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Ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî â³äêðèòîãî 
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó 
ßÊ ÏÐÎÂ²ÄÍÀ ÒÅÍÄÅÍÖ²ß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ 
ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÑÂ²ÒÈ
²ðèíà Êóëàãà
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿ 
îáë³êîâî-åêîíîì³÷íèõ ôàêóëüòåò³â
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
Íîâèì ïðèíöèïîì îñâ³òè ñòàº óïðàâë³ííÿ çíà-
ííÿìè íà îñíîâ³ íîâ³òí³õ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é. Ç 
ö³ºþ ìåòîþ ñòâîðþþòüñÿ ñïåö³àë³çîâàí³ îñâ³òí³ 
ñòðóêòóðè â³äêðèòîãî òèïó. 
Êëàñè÷í³ ôîðìè îñâ³òè òàê ÷è ³íàêøå ñüîãîä-
í³ ïåðåæèâàþòü êðèçó â óñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó. Äî 
îñíîâíèõ ÷èííèê³â öüîãî ïðîöåñó ó ñôåð³ âèùî¿ 
îñâ³òè ìîæíà â³äíåñòè:
– òåðèòîð³àëüí³ñòü – íåñïðîìîæí³ñòü çàáåçïå-
÷åííÿ äëÿ âñ³õ îõî÷èõ çäîáóòòÿ íåîáõ³äíî¿ îñâ³òè;
– êîíñåðâàòèçì – â³äñòàâàííÿ íàáóòèõ çíàíü 
â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàòèçàö³¿ é òåõíîëîã³é;
– ³íåðö³éí³ñòü – íèçüêà àäàïòèâí³ñòü ñèñòåì 
îñâ³òè äî ð³çíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ;
– ëîêàëüí³ñòü – ñïåöèô³÷í³ñòü îñâ³òè, ùî 
îòðèìóºòüñÿ â îêðåìîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³;
– îáìåæåí³ñòü – íå óâåñü ïåðåë³ê ñïåö³àëü-
íîñòåé ìîæå áóòè íàäàíèé ðåã³îíàëüíèìè âè-
ùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè äëÿ òèõ, õòî áà-
æàº íàâ÷àòèñÿ íà êîíêðåòí³é òåðèòîð³¿1.
Ñâ³ò, ùî çì³íþºòüñÿ, âèñóâàº êàðäèíàëüíî 
íîâ³ âèìîãè äî çì³ñòó îñâ³òè, ÿêà ìàº áàçóâà-
òèñÿ íà îñíîâîïîëîæíèõ ö³ííîñòÿõ òà çíàííÿõ. 
Ðîçâèòîê ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè â íèí³øí³õ 
óìîâàõ, ÿê ïîêàçóº ñâ³òîâà ïðàêòèêà, ìîæå 
óñï³øíî çàáåçïå÷óâàòèñü ÷åðåç ðåàë³çàö³þ ïðèí-
öèï³â â³äêðèòî¿ îñâ³òè, òàêèõ ÿê:
– â³äêðèòå ïëàíóâàííÿ íàâ÷àííÿ, òîáòî ñâî-
áîäà ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè íàâ÷àí-
íÿ øëÿõîì âèáîðó ³ç ñèñòåìè êóðñ³â;
– ñâîáîäà ó âèáîð³ ÷àñó ³ òåìï³â íàâ÷àííÿ, 
òîáòî ïðèéîì ñòóäåíò³â äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â óïðîäîâæ óñüîãî ðîêó ³ â³äñóòí³ñòü ô³êñî-
âàíèõ òåðì³í³â íàâ÷àííÿ;
– ñâîáîäà ó âèáîð³ ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ: ñòóäåí-
òè ìîæóòü áóòè ô³çè÷íî â³äñóòí³ìè â íàâ÷àëüíèõ 
àóäèòîð³ÿõ îñíîâíó ÷àñòèíó íàâ÷àëüíîãî ÷àñó ³ 
ìîæóòü ñàìîñò³éíî îáèðàòè, äå ¿ì íàâ÷àòèñÿ;
1 Îòêðûòîå îáðàçîâàíèå - ñòðàòåãèÿ XXI âåêà äëÿ Ðîññèè 
/ Â. Ì. Ôèëèïïîâ, Â. Ï. Òèõîìèðîâ. — Ì.: Èçä-âî ÌÝÑÈ, 
Ì., 2000.
Àíîòàö³ÿ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ñóòí³ñòü òà ïðèíöèïè â³äêðèòî¿ 
îñâ³òè, ¿¿ ìåòà, ñïåöèô³êà òà êëþ÷îâ³ íàïðÿìè ôîðìóâàííÿ. 
Äîñë³äæóºòüñÿ åâîëþö³ÿ ðîçâèòêó ³íñòèòóò³â â³äêðèòî¿ îñâ³-
òè, äàºòüñÿ ¿õ ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà â³äíîñíî òðàäè-
ö³éíî¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè. Ïðîïîíóºòüñÿ îãëÿä ñó÷àñíèõ 
íàéêîíêóðåíòí³øèõ ³íñòèòóò³â â³äêðèòî¿ îñâ³òè, ¿õí³õ ïåðå-
âàã òà îñîáëèâîñòåé. Ñèñòåìàòèçîâàíî îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ñó-
÷àñíîãî åòàïó ðîçáóäîâè îíëàéí-îñâ³òè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³äêðèòà îñâ³òà, îíëàéí-îñâ³òà, îñíîâí³ 
òåõíîëîã³¿, â³äêðèò³ íàâ÷àëüí³ îíëàéí-êóðñè.
Íîâà îñâ³òíÿ ïàðàäèãìà â³äîáðàæàº ïîòðåáè 
ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ó XXI ñòîë³òò³. Ó ñâ³ò³ â³äáó-
âàþòüñÿ ãëèáèíí³ òà îá’ºêòèâí³ ïðîöåñè ôîðìó-
âàííÿ ºäèíîãî â³äêðèòîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. 
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– ïåðåõ³ä â³ä ïðèíöèïó «îñâ³òà íà âñå æèò-
òÿ» äî ïðèíöèïó «îñâ³òà êð³çü óñå æèòòÿ»;
– â³ëüíèé ðîçâèòîê ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ùî º 
îñíîâîïîëîæíèì ÷èííèêîì, òîä³ ÿê êëàñè÷íà 
ìîäåëü îñâ³òè ïðèïóñêàº æîðñòê³ íîðìè, ùî 
óí³ô³êóþòü ëþäñüêó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü.
²äåÿ îñîáèñò³ñíîãî ï³äõîäó, ÿê îñíîâîïîëîæíèé 
÷èííèê â³äêðèòî¿ îñâ³òè, çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº 
êîíöåïö³¿ îñâ³òè óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ ëþäèíè. 
Ó ñóêóïíîñò³ âîíè ôîðìóþòü êîíòóðè ïåðñïåêòèâ-
íî¿ ñèñòåìè îñâ³òè, ÿêà äîçâîëèòü ëþäèí³ çðîçóì³òè 
ñåáå ³ íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà ñïðèÿòèìå âè-
êîíàííþ ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ðîë³ â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Äëÿ 
öüîãî äèâåðñèô³êóºòüñÿ  ñòðóêòóðà îñâ³òí³õ ïðîãðàì, 
ùî íàäàº ìîæëèâ³ñòü êîæíîìó ³íäèâ³äó ïîáóäóâàòè 
òó îñâ³òíþ òðàºêòîð³þ, ÿêà íàéïîâí³øå â³äïîâ³äàº 
éîãî îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì çä³áíîñòÿì.
Îòæå, â³äêðèòà îñâ³òà º ãíó÷êîþ ñèñòåìîþ 
çäîáóòòÿ îñâ³òè, äîñòóïíîþ êîæíîìó áåç àíàë³çó 
éîãî îñâ³òíüîãî öåíçó ³ ðåãëàìåíòàö³¿ ïåð³îäè÷-
íîñò³ òà òðèâàëîñò³ âèâ÷åííÿ îêðåìîãî êóðñó, ùî 
ðîçâèâàºòüñÿ íà îñíîâ³ ôîðìàë³çàö³¿ çíàíü, ¿õ ïå-
ðåäàâàííÿ òà êîíòðîëþ ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîð-
ìàö³éíèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ. Ñïåöèô³êà â³äêðèòî¿ ñèñòåìè îñâ³òè 
ïîëÿãàº ùå é â òîìó, ùî âîíà ìàº áóòè çäàòíà 
íå ëèøå îçáðîþâàòè çíàííÿìè, à é, óíàñë³äîê ¿õ 
ïîñò³éíîãî ³ øâèäêîãî îíîâëåííÿ ôîðìóâàòè ïî-
òðåáó ó áåçïåðåðâíîìó ñàìîñò³éíîìó îâîëîä³íí³ 
íèìè, ñòèìóëþâàòè  òâîð÷èé ï³äõ³ä äî íàáóòòÿ 
çíàíü óïðîäîâæ óñüîãî àêòèâíîãî æèòòÿ ëþäèíè.
Ãëîáàëüíîþ ìåòîþ â³äêðèòî¿ îñâ³òè º ï³äãîòîâ-
êà îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ, äî ïîâíîö³ííî¿ òà åôåê-
òèâíî¿ ó÷àñò³ â ãðîìàäñüê³é ³ ïðîôåñ³éí³é ñôåðàõ 
â óìîâàõ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â³äêðèòå 
íàâ÷àííÿ âêëþ÷àº ñòóäåíòà â ðîçãîðíóò³ ñèñòåìè 
³íôîðìàö³éíèõ áàç äàíèõ, çí³ìàº ïðîñòîðîâî-
÷àñîâå îáìåæåííÿ â ðîáîò³ ç ð³çíèìè äæåðåëàìè 
³íôîðìàö³¿. Òèì ñàìèì, ³íôîðìàö³ÿ òà ¿¿ â³ëüíå ïî-
øèðåííÿ â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó ðîëü. Îá’ºäíàííÿ 
öèôðîâî¿ îáðîáêè äàíèõ ³ òåëåêîìóí³êàö³é, ñó-
÷àñíèõ ñïîñîá³â àóä³î-, â³äåîïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿, 
îïòîâîëîêîííèõ êàíàë³â ïåðåäàâàííÿ ³íôîðìàö³¿ 
çíà÷íî çá³ëüøóþòü ìîæëèâîñò³ ìåðåæ, ïðèâîäÿ÷è 
äî ñòâîðåííÿ íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ó 
íèõ â³äåî-, àóä³îçàñîáè, êîìï’þòåðí³ é òåëåêîìó-
í³êàòèâí³ çàñîáè êîìá³íóþòüñÿ íîâèìè íåñïîä³-
âàíèìè ìåòîäàìè. Ïðè öüîìó âèìîãè äëÿ êîðèñ-
òóâà÷³â ñòàþòü ÷èìðàç ïðîñò³øèìè, à ³íôîðìàö³é-
í³ ïîñëóãè – á³ëüø ³íäèâ³äóàë³çîâàíèìè.
Äî íàéâàæëèâ³øèõ íàïðÿì³â ôîðìóâàííÿ 
â³äêðèòî¿ ñèñòåìè îñâ³òè ìîæíà â³äíåñòè:
– ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè øëÿõîì ¿¿ ôóí-
äàìåíòàë³çàö³¿, çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ï³äõîä³â ç âè-
êîðèñòàííÿì íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é;
– çàáåçïå÷åííÿ âèïåðåäæàëüíîãî õàðàêòåðó 
âñ³º¿ ñèñòåìè îñâ³òè, ¿¿ íàö³ëåíîñò³ íà ïðîáëåìè 
ìàéáóòíüî¿ ïîñò³íäóñòð³àëüíî¿ öèâ³ë³çàö³¿;
– çàáåçïå÷åííÿ á³ëüøî¿ äîñòóïíîñò³ îñâ³òè 
äëÿ íàñåëåííÿ ïëàíåòè øëÿõîì øèðîêîãî âè-
êîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé â³äêðèòîãî íàâ÷àííÿ 
³ ñàìîîñâ³òè ³ç çàñòîñóâàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ³ 
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é;
– ï³äâèùåííÿ òâîð÷îãî íà÷àëà (êðåàòèâíîñ-
ò³) â îñâ³ò³ äëÿ ï³äãîòîâêè ëþäåé äî æèòòÿ â 
ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ñåðåäîâèùàõ (çàáåçïå÷åííÿ 
«ðîçâèâàþ÷î¿ îñâ³òè»).
Ïðîáëåìà ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ íî-
â³òí³õ ñâ³òîâèõ òåíäåíö³é ó ðîçâèòêó çì³ñòó ³ 
ôîðì îñâ³òè âèÿâèëàñÿ ùå íà ïî÷àòêó 70-õ ðî-
ê³â XX ñò. ²íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ â îñâ³ò³, òîáòî 
çàïðîâàäæåííÿ  íîâèõ ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòóò³â, 
ïðàâîâå é îðãàí³çàö³éíå çàêð³ïëåííÿ òèõ àáî ³í-
øèõ ãðîìàäñüêèõ â³äíîñèí, âèðàçèëàñÿ â äîñèòü 
â³ä÷óòíîìó ð³çíîìàí³òò³ ôîðì. Îäí³ºþ ç òàêèõ 
ôîðì ñòàëà ñàìå â³äêðèòà îñâ³òà.
²ñòîðè÷íî îäíèì ³ç ïåðøèõ çàêëàä³â â³äêðèòî¿ 
îñâ³òè áóâ â³äêðèòèé óí³âåðñèòåò Âåëèêîáðèòàí³¿, 
çàñíîâàíèé Óêàçîì Êîðîëåâè Âåëèêîáðèòàí³¿ â 
1969 ð. ÿê íåçàëåæíèé óí³âåðñèòåò, ùî ³ñíóº íàð³â-
í³ ç ³íøèìè. Ìåòà éîãî ñòâîðåííÿ – íàäàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü çäîáóòè îñâ³òó ëþäÿì, ùî áàæàþòü â÷èòèñÿ 
ó çðó÷íîìó äëÿ íèõ ì³ñö³ òà â çðó÷íèé äëÿ íèõ ÷àñ. 
Â³äêðèòèé óí³âåðñèòåò Âåëèêîáðèòàí³¿ çàñòîñîâóº 
øèðîêèé ñïåêòð ìåòîä³â äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ, òàê³ ÿê ïèñüìîâ³ ðîáîòè, â³äåî- ³ àóä³îìàòåð³àëè, 
²íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ï³ä-
òðèìêîþ òüþòîðà ³ ðåãóëÿðíèìè î÷íèìè ãðóïîâè-
ìè ñåì³íàðàìè ³ äâîäåííèìè âè¿çíèìè øêîëàìè. 
Çà ïîíàä 40 ðîê³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ Â³äêðèòèé 
óí³âåðñèòåò ïîñ³â ì³ñöå ñâ³òîâîãî ë³äåðà â äèñ-
òàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ òà ïðàãíå é â ïîäàëüøîìó 
â³ä³ãðàâàòè ïðîâ³äíó ðîëü ó ïîøèðåíí³ âèùî¿ 
òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ÿê ó Âåëèêîáðèòàí³¿, 
òàê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Çàðàç ó 400 íà-
â÷àëüíèõ öåíòðàõ, ùî âèêëàäàþòü çà ïðîãðàìîþ 
Óí³âåðñèòåòó, íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä 150 òèñÿ÷ îñ³á.
Ïðîòå ³ñòîðè÷íî â³äêðèò³ óí³âåðñèòåòè, ïîä³-
áí³ äî íüîãî, íå â³ä³ãðàâàëè ³ñòîòíî¿ ðîë³ ó ñâ³òî-
âîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³, îñê³ëüêè ïîãàíî ìàñø-
òàáóâàëèñÿ ÷åðåç çíà÷íó ÷àñòêó îðãàí³çàö³éíî¿ 
ñêëàäîâî¿ (äëÿ ¿õ çðîñòàííÿ âèìàãàëîñÿ çá³ëüøó-
âàòè ê³ëüê³ñòü òüþòîð³â). Ò³ëüêè ñüîãîäí³, çàâäÿêè 
ñîö³àëüíèì ìåðåæàì ³ ìàñøòàáíîìó ïîøèðåííþ 
øèðîêîñìóãîâîãî äîñòóïó äî ²íòåðíåò,  ñòâîðèëè-
ñÿ ìîæëèâîñò³ ëåãêîãî ìàñøòàáóâàííÿ â³äêðèòèõ 
êóðñ³â, êîëè ÿê³ñíî ï³äãîòîâëåíèé êóðñ ìîæóòü 
ïðîõîäèòè îäíî÷àñíî ñîòí³ òèñÿ÷ îñ³á.
Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº ïðîåêò 
Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó 
«OpenCourseWare» (MIT OCW) ùîäî ïóáë³êà-
ö³¿ ó â³ëüíîìó äîñòóï³ ìàòåð³àë³â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ 
êóðñ³â ³íñòèòóòó. Â³í âèíèê ç íèçêè ³í³ö³àòèâ, çà-
ïðîâàäæåíèõ Ðàäîþ ³íñòèòóòó ç îñâ³òí³õ òåõíî-
ëîã³é (Councilon Educational Technology MIT). 
Öÿ ³í³ö³àòèâà áóëà â³äçíà÷åíà íèçêîþ ïðåì³é òà 
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ïîäàëà ïðèêëàä, ÿêèé íàñë³äóâàëè ³íø³ óí³âåðñè-
òåòè. Ïðîåêò ïðèâåðíóâ äî ñåáå óâàãó êîðèñòóâà-
÷³â ç óñüîãî ñâ³òó.  Íà êèòàéñüêó, ³ñïàíñüêó, ïîð-
òóãàëüñüêó òà ïåðñèäñüêó ìîâó áóëî ïåðåêëàäåíî 
ïîíàä 50 êóðñ³â. Êðà¿íàìè, ç ÿêèõ ïðèõîäèòü 
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â ñàéòó, çà âèíÿò-
êîì ÑØÀ, º Êèòàé òà ²íä³ÿ. Ó ðåã³îíàõ Àôðèêè 
³ Àç³¿, äå äîñòóï äî ²íòåðíåòó óñêëàäíåíèé, ñòâî-
ðåíî ïîíàä 200 «äçåðêàë» ñàéòó MIT OCW. 
Ïðîåêò Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó «OpenCourseWare» äîñÿã âåëèêèõ óñï³õ³â 
ÿê çàñ³á íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ÷åðåç âèñîêó 
ÿê³ñòü ìàòåð³àë³â ³ øèðîòó îõîïëåíèõ òåì. 
Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî ïðîãðàìà ïóáë³êàö³¿ 
â³äêðèòèõ îñâ³òí³õ ðåñóðñ³â MIT º íàéäîðîæ÷îþ. 
Ïóáë³êàö³ÿ îäíîãî êóðñó âèìàãàº 10 000—15 000 
äîëàð³â ÑØÀ. Òàê³ âèòðàòè çóìîâëåí³ ïîòðåáîþ 
çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà âèêëàäàöüêèé ñêëàä. 
Êîìàíäà ç ï³äãîòîâêè êóðñ³â, ñï³âïðàöþþ÷è ç âèêëà-
äà÷àìè, íàìàãàºòüñÿ, ùîá ïóáë³êàö³ÿ îäíîãî êóðñó íå 
â³äí³ìàëà ó îñòàíí³õ á³ëüøå ï’ÿòè ãîäèí. Äî çàâäàíü 
êîìàíäè íàëåæàòü îöèôðîâóâàííÿ ðóêîïèñíèõ òåê-
ñò³â, ïåðåâ³ðêà íà âêëþ÷åííÿ ñòîðîíí³õ ìàòåð³àë³â, 
òàêèõ ÿê ³ëþñòðàö³¿ òà ãðàô³êè ç ï³äðó÷íèê³â, ³ îòðè-
ìàííÿ äîçâîëó íà ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ñòâîðåííÿ çîáðà-
æåíü, äîçâ³ë íà ÿê³ îòðèìàòè íå âäàëîñÿ.
²íñòèòóò óêëàäàº ë³öåíç³éí³ óãîäè, ùî äîçâî-
ëÿþòü ïîøèðþâàòè ìàòåð³àëè, ç âèêëàäà÷àìè, ùî 
áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîåêò³. Â³äïîâ³äíî äî ïîë³òèêè 
³íñòèòóòó, àâòîðñüê³ ïðàâà ïðè öüîìó çàëèøàþòü-
ñÿ ó ñàìèõ âèêëàäà÷³â. Àíàëîã³÷íî, ïðàâà íà îïó-
áë³êîâàí³ ìàòåð³àëè, ï³äãîòîâëåí³ ñòóäåíòàìè, çáå-
ð³ãàþòüñÿ çà ñòóäåíòàìè. Êóðñè, ùî âèêëàäàþòüñÿ 
â ³íñòèòóò³, òàêîæ ìîæóòü âêëþ÷àòè ìàòåð³àëè, 
ïðàâà íà ÿê³ íàëåæàòü òðåò³ì îñîáàì. Òàê³ ìàòåð³-
àëè ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ îñâ³òí³õ ö³ëåé, àëå íå 
ìîæíà íàäàâàòè äî íèõ äîñòóï íåîáìåæåí³é ê³ëü-
êîñò³ îñ³á, ³ óçãîäæåííÿ ïðàâ íà ¿õ âêëþ÷åííÿ â 
OCW º ³ñòîòíîþ ïðè÷èíîþ çàòðèìîê ïóáë³êàö³¿.
Ïóáë³êàö³ÿ ìàòåð³àë³â êóðñ³â MIT çä³éñíþ-
âàëàñÿ ç³ ñïîä³âàííÿì íà òå, ùî êîíöåïö³þ 
OpenCourseWare ïðèéìóòü é ³íø³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè. Ïåðøîþ ïóáë³êàö³ºþ OpenCourseWare 
ñòàëà ïðîãðàìà Ôóëáðàéòà ùîäî âèêëàäàííÿ åêî-
íîì³êè ó Â’ºòíàì³ â 2003 ð. Ó 2004 ð. ïóáë³êàö³þ 
OCW ðîçïî÷àëè óí³âåðñèòåòè â ßïîí³¿, Êèòà¿ ³ 
Ôðàíö³¿, à òàêîæ ê³ëüêà óí³âåðñèòåò³â ó ÑØÀ1.
Ó 2005 ð. MIT ñï³ëüíî ç ³íøèìè óí³âåðñèòå-
òàìè, ùî ïóáë³êóþòü â³äêðèò³ îñâ³òí³ ðåñóðñè, çà-
ñíóâàâ OpenCourseWare Consortium. Ó çàâäàííÿ 
ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ âõîäèòü çàïðîâàäæåííÿ ³ àäàïòàö³ÿ 
â³äêðèòèõ îñâ³òí³õ ìàòåð³àë³â äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïî 
âñüîìó ñâ³òó. Íàéá³ëüø â³äîìèìè óí³âåðñèòåòàìè, 
1 Steve Carson. The unwalled garden: growth of the 
OpenCourseWare Consortium, 2001—2008 // Open Learn-
ing. – 2009. – ¹ 1.– http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/02680510802627787.
ùî âõîäÿòü äî êîíñîðö³óìó, º Êàë³ôîðí³éñüêèé 
óí³âåðñèòåò ó Áåðêë³, Òîê³éñüêèé óí³âåðñèòåò, 
Óí³âåðñèòåò Ì³÷èãàíó, Êàë³ôîðí³éñüêèé óí³-
âåðñèòåò, Îñàêñüêèé óí³âåðñèòåò, Óí³âåðñèòåò 
øòàòó Àð³çîíà, Óí³âåðñèòåò Þòè, Óí³âåðñèòåò 
Íîòò³íãåìà, Óí³âåðñèòåò øòàòó Ì³÷èãàí.
Îñíîâíèì ñïîíñîðîì OpenCourseWare ³, â 
øèðøîìó ñåíñ³, â³äêðèòèõ îñâ³òí³õ ðåñóðñ³â, º 
HewlettFoundation, ùî ³íâåñòóâàâ ó íèõ óïðî-
äîâæ 2000-õ ðîê³â ïîíàä 110 ìëí äîë. ÑØÀ; 
ïðè òîìó, ùî âèòðàòè ç óñ³õ äæåðåë îö³íþþòü-
ñÿ â 150 ìëí äîë. ÑØÀ2. Çàãàëüíîþ ïðîáëåìîþ 
OpenCourseWare º ïîøóê äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ 
â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³, îñê³ëüêè ö³ ïðî-
åêòè ïðàêòè÷íî íå äàþòü ïðèáóòêó3.
ßñêðàâîþ ³ëþñòðàö³ºþ äî ïðîöåñó ôîðìó-
âàííÿ â³äêðèòîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó º Õàí-
Àêàäåì³ÿ (KhanAcademy) – íåêîìåðö³éíà 
îñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ, ñòâîðåíà ó 2006 ð. âèïóñ-
êíèêîì Ãàðâàðäó Ñàëìàíîì Õàíîì. Ìåòà àêà-
äåì³¿ –«íàäàííÿ âèñîêîÿê³ñíî¿ îñâ³òè êîæíîìó 
óñþäè». Ñàéò àêàäåì³¿ íàäàº äîñòóï äî êîëåêö³¿ ³ç 
ïîíàä 3 000 áåçêîøòîâíèõ îñâ³òí³õ â³äåîìàòåð³à-
ë³â ç ìàòåìàòèêè, ³ñòîð³¿, ô³íàíñ³â, ô³çèêè, õ³ì³¿, 
á³îëîã³¿, àñòðîíîì³¿, åêîíîì³êè òà êîìï’þòåðíèõ 
íàóê. Ìàòåð³àëè íàäàí³ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ä³º 
ïðîåêò ùîäî ïåðåêëàäó ³íøèìè ìîâàìè.
Ãîëîâíîþ òåíäåíö³ºþ îíëàéí-îñâ³òè 2011 – 
ïî÷àòêó 2012 ð. º ïîÿâà îñâ³òí³õ ïëàòôîðì, ùî 
íàäàþòü áåçêîøòîâí³ îíëàéí-êóðñè â³ä ïðîôåñî-
ð³â ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó. Äàí³ êóðñè äà-
þòü çìîãó ñîòíÿì òèñÿ÷ ñòóäåíò³â çäîáóâàòè îñâ³òó, 
ùî çà ÿê³ñòþ íå ïîñòóïàºòüñÿ óí³âåðñèòåòñüê³é. 
Õàðàêòåðíèì ïîêàçíèêîì âèñîêî¿ ÿêîñò³ â³äêðè-
òèõ êóðñ³â º ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ ç êóðñîì CS221 
«Ââåäåííÿ â øòó÷íèé ³íòåëåêò» Ñòåíôîðäñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó, íà îñíîâ³ ïðîãðàìè ÿêîãî áóâ ñòâî-
ðåíèé îíëàéí-êóðñ ai-class.org. Ï³ñëÿ éîãî çàïóñêó 
ç 200 ñòóäåíò³â 170 ââàæàëè çà êðàùå çàì³ñòü â³ä-
â³äóâàííÿ ëåêö³é âèâ÷àòè îíëàéí-êóðñ.
Íåùîäàâíî ñòâîðåíèé íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ 
îíëàéí-êàòàëîã áåçêîøòîâíèõ íàâ÷àëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â, â ÿêîìó ç³áðàíî ïîíàä 500 000 ëåêö³é, 
â³äåîôàéë³â òà åëåêòðîííèõ êíèæîê (iTunesU). 
Ñåðåä ñîòåíü êîëåäæ³â, ñåðåäí³õ ³ âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, ùî âèêîðèñòîâóþòü öåé êàòàëîã, 
º óí³âåðñèòåòè ñâ³òîâîãî êëàñó. Îòæå, â³äêðèòà 
îñâ³òà ïîñòóïîâî ñòàº ð³âíîïðàâíîþ àëüòåðíàòè-
âîþ êëàñè÷í³é âèù³é øêîë³.
2 Katie Hafner An Open Mind. The New York Times (16 
April 2010) http://www.nytimes.com/2010/04/18/educa-
tion/edlife/18open-t.html?_r=1&pagewanted=all.
3 Brendan F. D. Barrett, Velma I. Grover, Tomasz Janowski, 
Hanneke van Lavieren, AdegboyegaOjo, Philipp Schmidt. Chal-
lenges in the adoption and use of OpenCourseWare: experi-
ence of the United Nations University // Open Learning. 
— 2009. — ¹ 1. —http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/02680510802627803.
